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ÉTUDE STATISTIQUE
A la remise de son rapport aflnuel sur l'immigration 1982 au Parlement le 2 novembre dernier, le ministre de l'Emploi et
de l'Immigration, M. Lloyd Axworthy a rendu public le nombre total de réfugiés que le Canada prévoit accueillir en 1982.
Les chiffres prévus pour 1981 et le nombre d'arrivées au Canada à date cette année sont indiqués pour fins de comparaison.
1982 NOMBRE TOTAL DES RÉFUGIÉS
J Europe de l'Est
Indochine
Amérique latine et Cara"fbes
Afrique
Autres régions du globe
Europe de l'Est
Indochine








1981 NOMBRE TOTAL DES RÉFlJ~IÉS Arrivée. à compter
Arrivée. prévue. du 1er août
4 000 (porté à 5 000) 2 332
8 000 6 250
1 000 78
200 (porté à 400) 85
300 34
Nombre total d'arrivées prévu,
tenant compte des imprévus et des
autres régions du globe 14 000
Ces chiffres ne tiennent pas compte des
réfugiés parrainés par des groupes privés.
Nombre total d'arrivées prévu,
tenant compte des imprévus 16,000
De plùs, le gouvernement estime que 5 000 réfugiés parrainés par des
groupes privés arriveront au Canada cette année; à date, seulement
1 593 ont été admis.
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